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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œPerbandingan IPK Mahasiswa yang Hidup Bersama Orang Tua dengan di Kost pada Program Studi
Penjaskesrek FKIP Unsyiah Angkatan 2010â€• ini mengangkat masalah tentang perbandingan prestasi belajar mahasiswa yang
hidup bersama orang tua dengan di kost pada Program Studi Penjaskesrek FKIP Unsyiah Angkatan 2010. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui perbandingan IPK mahasiswa yang hidup bersama orang tua dengan di kost pada Program Studi Penjaskesrek
FKIP Unsyiah Angkatan 2010. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa Penjaskesrek FKIP Unsyiah angkatan 2010 yang
berjumlah 133 orang. Dan jumlah populasi tersebut ditetapkan sampel sebanyak 40 orang dengan menggunakan teknik purposive
sampling, teknik ini digunakan dengan mempertimbangkan jumlah mahasiswa yang hidup bersama orang tua dan di kost. Penelitian
ini tergolong ke dalam jenis penelitian Deskriptif dengan Teknik Kausal Komperatif. Pengumpulan data dilakukan dengan Studi
Dokumentasi dan Wawancara. Data yang diperoleh berupa angka-angka kemudian diolah dengan menggunakan statistik inferensial
dengan uji rata-rata, uji standar deviasi dan uji (t) atau uji perbedaan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai rata-rata IPK
mahasiswa yang hidup bersama orang tua adalah 3,30, dan nilai rata-rata IPK mahasiswa yang hidup di kost adalah 3,16, serta hasil
uji (t) diperoleh nilai t-hitung 1,75 dengan taraf signifikan 95% atau 0,05 dari daftar distribusi tabel atau t-tabel sebesar 1,684 atau
(thit 1,75 > ttab 1,684). Dengan demikian, terdapat perbedaan IPK mahasiswa yang hidup bersama orang tua dengan di kost pada
Program Studi Penjaskesrek FKIP Unsyiah Angkatan 2010. Disarankan bagi mahasiswa agar mempersiapkan dirinya sebelum dan
sesudah mengikuti perkuliahan dan belajar secara konsisten setiap harinya, sebelum materi disampaikan dan mengulangi lagi
sewaktu belajar di kost maupun di rumah mengingat pentingnya peningkatan prestasi belajar agar dapat terus mengembangkan
proses belajar dan pendidikan.
